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La Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) recibió el reconocimiento que formaliza su
adhesión a la Cátedra UNESCO en Gestión de la Información
en las Organizaciones.
La cátedra es también la primera en concretarse en la
modalidad de red, uniéndose al Posgrado en Gestión de
la Información que desarrollan de manera conjunta esta casa
de estudios y las universidades de La Habana, Cuba, y
Murcia, España.
Lo anterior permitirá que la Maestría Internacional de
Gestión de la Información de la UAM, tenga una amplia
vinculación tanto con instituciones nacionales como extran-
jeras, y se espera que se adhieran próximamente otros países.
El doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, coordinador del
Programa de Superación Académica (PSA) de la Unidad Xo-
chimilco, afirmó que el posgrado se creó para generar mayor
conciencia sobre las ventajas de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC´s) en las actividades de las per-
sonas, así como para construir una sociedad de la información
abierta a todos y orientada al desarrollo.
El Profesor Distinguido de la UAM mencionó que la
Maestría Internacional de Gestión de Información es un ins-
trumento para el avance de la educación, en el que profesores
y estudiantes pueden consultar, utilizar, crear y compartir la
información y el conocimiento para el pleno desarrollo de
la educación y mejorar su desempeño como profesionales.
En una universidad como la nuestra, aseveró, cuyo pro-
grama de enseñanza se basa en definir problemas, el uso de la
información es una herramienta indispensable para resolverlos.
El Posgrado en Gestión de la Información inició en 1999,
con sede en la Facultad de Economía de la Universidad de
La Habana y como sede alterna la UAM, Unidad Xochimilco,
institución donde se desarrolla todo el programa educativo,
aun cuando el examen de grado se presenta en La Habana.
La Universidad de Murcia acepta a los egresados de
esta Maestría como graduados de esa institución, de tal ma-
nera que cuando los estudiantes culminan sus estudios obtie-
nen dos diplomas, tanto de la universidad cubana como de
la española.
A la fecha se han graduado 15 alumnos mexicanos y se
espera que este año se gradúen ocho más. Como parte de las
actividades del posgrado, se realizaron también dos cursos-
taller de actualización de profesores para el desarrollo de
habilidades en la búsqueda y recuperación de información
en medios electrónicos.
Además, se impulsará la formación de grupos de trabajo
con profesores de la Unidad Xochimilco, para desarrollar
líneas de investigación relacionadas con la Gestión de la In-
formación y que coadyuven al avance de los conocimientos
en esta rama.
Al mismo tiempo, se informó de la creación del Labo-
ratorio de Investigación en Gestión de la información, el
cual plantea la actualización de los docentes en el uso de las
TIC´s como herramientas de apoyo a la investigación, así como
para impulsar nuevas formas de docencia en el aula y en
escenarios virtuales.
Se pretende también promover la formación de investi-
gadores en Gestión de la Información en colaboración con
instituciones nacionales y extranjeras, así como vincular
grupos de trabajo dentro y fuera de la universidad con el
propósito de establecer redes de investigación, que permitan
profundizar en los estudios sobre las TIC´s y su uso en la do-
cencia, investigación y difusión.
En el acto se recibió el reconocimiento por parte del
Licenciado César Guerrero Arellano, Jefe del Departamento
de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien
mencionó que el Posgrado en Gestión de la Información
en las Organizaciones es una muestra de las posibilidades
de cooperación.
La Doctora Elena Font, coordinadora de la Cátedra
UNESCO en la Universidad de la Habana y de la Maestría en
Gestión de la Información, entregó al Rector de nuestra Uni-
versidad, Doctor Norberto Manjarrez Alvarez, el comunicado
de la UNESCO-Cuba, que nos considera como miembro de la
Cátedra UNESCO.
La ceremonia fue presidida por los doctores Norberto
Manjarrez Alvarez, rector de la Unidad Xochimilco; Elena
Font Graupera, coordinadora de la Cátedra UNESCO-Cuba;
Carlos Lazcano Herrera, de la Facultad de Economía de la
Universidad de La Habana; y los maestros Rosa María Nájera
Nájera, directora de la División de Ciencias Biológicas y de
la Salud, y Rodolfo Santa María, director de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.
Características y objetivos
de la Cátedra UNESCO
Naturaleza y Objeto de la Cátedra
UNESCO desarrolla desde el año 1991 el programa UNITWIN,
orientado a la creación de entidades académico-investigado-
ras vinculadas a la educación superior, denominadas
genéricamente Cátedras UNESCO, con la Presidencia de Honor
de Su Alteza Real, La Infanta Cristina de Borbón y Grecia.
UNITWIN es un plan de acción destinado a dinamizar la
solidaridad universitaria a escala mundial, cuyo objetivo
principal reside fundamentalmente en fortalecer la coopera-
ción entre las universidades y, en especial, apoyar actividades
de enseñanza superior en países en vías de desarrollo. Este
programa pretende propiciar una cooperación vigorosa y
duradera entre las instituciones científicas de enseñanza su-
perior de todo el mundo, favoreciendo a las regiones más
deprimidas. Su esfera de acción se centra en disciplinas de-
terminadas y procura crear o fortalecer las capacidades
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de formación e investigación de alto nivel en sus esferas respectivas. Paralelamente contribuyen al desarrollo global y el me-
joramiento de la calidad de las instituciones de enseñanza superior en los países en desarrollo.
La Universidad de Murcia, como entidad académica e investigadora, y en calidad de integrante del Grupo Santander,
a resultas del convenio firmado por los representantes de este grupo y UNESCO sobre el programa UNITWIN, es la Coordi-
nadora de la Cátedra UNESCO de Gestión de Información en las Organizaciones, a desarrollar en la Universidad de La Habana
(Cuba), en cooperación con otras instituciones académicas latinoamericanas que se han ido incorporando de forma paulatina
en el transcurso de los años. La responsabilidad de coordinación de la Cátedra recae en el Grupo de Investigación de Tecnologías
de la Información de la Universidad de Murcia y en el Grupo de Aplicaciones Multimedia de la Universidad de La Habana.
Objetivos de la Cátedra
Destacamos dos objetivos primordiales en el desarrollo de esta Cátedra, el primero se centra en la potenciación de grupos
de investigación para alcanzar un alto nivel de desarrollo en el campo de la gestión de los recursos informativos de las orga-
nizaciones, entendiendo estos recursos como una función de alta dirección que desarrolla el conjunto de políticas, programas
y procedimientos que permiten planificar, administrar y controlar eficazmente las necesidades de información.
El otro gran objetivo es la capacitación de técnicos, dadas las crecientes necesidades actuales de tratamiento informativo
en las organizaciones. En definitiva, se trata de crear las bases para materializar la creación de servicios de información en la es-
tructura de las organizaciones, de forma que permita contar con entes modernos y competitivos de cara a los nuevos retos
que nos plantea la Sociedad de la Información. Es por ello que la Cátedra posee una vertiente investigadora y de desarro-
llo tecnológico, uniendo grupos de investigación, lo que por otro lado, permitirá crear una red corporativa, unida al ya
asentado Grupo Santander; y otra docente y de formación, a través de la organización de seminarios, cursos y maestrías.
Universidades participantes
 La primera de las universidades participantes en esta Cátedra es la Universidad de Murcia, a través de su Grupo de Investi-
gación de Tecnologías de la Información, quien bajo el auspicio de UNESCO puso en marcha este conjunto de actividades de
colaboración académica y científica. En el otro lado del Atlántico, y como sede de la Cátedra, está la Universidad de La
Habana, la cual, a través de su Grupo de Aplicaciones Multimedia proporciona el soporte y la gestión necesarias para el
desarrollo de la mayoría de las actividades de la Cátedra.
Ahora la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, participará dentro de esta Red.
